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Riassanto. Lo studio micropaleontologico delle dolomie oolitiche della Formazione Fkirine, affioranti
lungo l'Asse Nord-Sud (Tunisia centrale), permette di caratterizzare il Trias superiore (Norico?-Retico) sulla
base della presenza di Agathammine (Hoyenella inconstans e Agathammina ausnoaQina) e di Aulotortus. Que-
sta associazione di Foraminiferi bentonici, ben conosciuta nel "Retico" della Peritetide. unitamenre alla locale
presenza di Gandinelk (Gandinelk fakofiedlfi, si rinviene sia nella Formazione Zerzour (Piattaforma del
Sahara, Jeffara) sia parzialmente rappresentata nella località-tipo della Formazione Fkirine (Dorsale tunisina),
dove il "Retico" è conosciuto dal 1970 (Salaj Er Stranik).
Abs*act. The micropaleontologic study of the oolitic dolomites from the Fkirine Formation, outcrop-
ping along the North-South Axis, allows to characterize the Upper Triassic (Norian?-Rhaetian) in Central
Tunisia based on the discovery of Agathammines (Hoyenella ;nconstdns and Agarltammina ausroalpina) and
Auhtortus. This "Rhaetian" benthic foraminiferal assemblage, well known in the Peritethyan areas and locally
associated with Gandinelkfakofr;edl;, partially occurs in the rypeJocality of the Fkirine Formation ("Dorsale
Tunisienne") and within theZerzour Formation from the Saharian Shelf (Jeffara).
Introduction.
Le Rhétien, basé sur une étude des foraminifères benthiques, a été signalé en
1970 par Salaj et Stranik dans la "Dorsale Tunisienne". Depuis lors, le levé de plusieurs
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coupes tant dans le Domaine Atlasique (Axe Nord-Sud et Dorsale) que sur la Plate-for-
me Saharienne (]effara) (Fig. 1A), nous a révélé I'existence de niveaux fossilifères com-
parables d'àge Trias supérieur. Le but de la présente note est de caractériser micropalé-
ontologiquement le Trias supérieur (Norien-Rhétien) de l'Axe Nord-Sud, de faire le
point sur la stratigraphie du Norien-Rhétien tunisien par des comparaisons avec les
séries synchrones de la Dorsale et de la Plate-forme Saharienne et, enfin, d'étudier les
Foraminifères benthiques du Trias supérieur.
rlg. r Localisation géographique des affleurements rhétiens étudiés. A) A l'échelle de la Tunisie ; B)
se6eur nord de l'Axe Nord-sud (Jebel Touila; Abbès, 1982); c) Plate-forme Saharienne (Jeffara;
Borsaziz,7986).
- Main studied hcalities of Rhaetian in Tunisia. A) At the scalz of Tunisia; B) Northern part of
Nortb-Soath Aris (ehl Touik; AbLès, 1982); C) thaian 9:elf fiffira; Bouaziz, 1986).
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Cadre Stratigraphique: Les Formations Fkirine (Axe Nord-Sud et Dorsale) et Zerzour
(Plate-forme Saharienne).
Axe Nord-Sud.
Au Nord de l'Axe Nord-sud (Fig. 1B), dans le massif du Jebel Touila (Abbès,
1982), Ie Trias jalonne, comme le long des Jebels de la Dorsale plus septentrionale, des
accidents chevauchants vers I'Est. En contrebas de la mine de Loridga (|ebel Guem-
gouma), s'observe exceptionnellement la superposition du Keuper, du "Rhétien" et du
Lias. Cette série est affectée de plusieurs failles qui sont sécantes sur ie chevauchement
principal. L'assise classiquement attribuée au Rhétien (dite "Formation Fkirrne") com-
porte successivement (Fig. Z) les équivalents des deux premiers membres de ia Forma-
tion Fkirine, décrite plus loin dans sa localité-type:
- un membre (a), à dominante dolomitique, présentant quelques intercalations de
marnes verdàtres et gypseuses (à la base) et, au-dessus, des dolomies massives, parfois
pseudooiithiques, à bird's eyes, pseudomorphoses de gypse, ainsi que des dolomies en
plaquettes. Ce membre, d'une dizaine de mètres, repose sur des argiles varicolores de
ia Formation Rhéouis (Burollet, 1956), traditionnellement assimilée au Keuper;
- un membre (b), plus massif, de 6-8 mètres environ, constitué successivement de
calcaires dolomitiques gris, à pellets, et de calcaires/ou dolomies oolithiques (oolithes
a), contenant des Foraminifères benthiques, dont. Agathammina ex gr. austroalpina
Kristan-Tollmann & Tollmann, Agathamminrt sp. et probablement ftoyenellainconstans
(Michalik, Jendrejakova k Borza). Certains bancs, granodécroissanrs, comporrenr suc-
cessivement des grainstones-packstones oolithiques, des mudstones et des laminites
(horizons stromatolithiques plans), le tout organisé en séquences mineurcs de shallow-
ing up; l'ensemble du membre est quant à lui à tendance deepening up. Au-dessus
vient la masse de la Formation Nara inférieure (équivalent dolomitique de la Forma-
tion Oust). Les assises attribuées au Lias inférieur s'agencenr ponctuellement en
séquences métriques de shallowing up: brèches de tempète (à base ravinante er clastes
d'argiles verdàtres) 
- 
dolomies stromatolithiques 
- 
dolomies à bird's eyes, conformes
aux séquences décrites par Neri et al. (tlll), à Chaabet El Attaris (en position plus
méridionale dans I'Axe Nord-Sud).
Vers le Sud, la Formation Fkirine s'enrichit en intercalations évaporitiques et,
au Jebel Nara et à Chaabet El Attaris (Bonnefous, 1972), elle correspond à un empile-
ment de paraséquences gypses/calcaires ou doiomies oolithiques, comparables à celles
du membre inférieur de la FormationZerzour du domaine saharien.
Dorsale Tunisienne.
C'est dans i'un des Jebels méridionaux de la "Dorsale Tunisienne" (Fig. 1A) que
I'existence du Rhétien a été mise en évidence en Tunisie par Salaj et Stranik (1970).
Ces auteurs ont reconnu dans les couches inférieures du complexe des calcaires li-
asiques (= Formation Oust; Rakus, 1973):
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Colonnes stratigraphiques des Formations Fkirine et Dolomies de Zerzov avec localisation des
niveaux à Foraminifères benthiques ici étudiés.
- Stratigraphic columns of úe Fhiine and Dohmies of Zerzour Formations with posirion of the beds
containing rbe knrhonic Foraminifra studùd hsein.
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- à la base, une association de Foraminifères benthiques du Trias supérieur mar-
quant, pour eux, Ia "zone à Angulodiscus friedli" (saIaj, 1969), renue pour caracéris-
tique du Rhétien inférieur dans les carpathes occidentales (salaj et al., tltl);
- au-dessus, un exemplaire recristaiiisé de Triaira bantkeni Majzon (non figuré),
ce qui confirmerait pour les auteurs I'existence du Rhétien.
Ces couches sont considérées par Rakus (trz:) comme le membre inférieur de la
Formation Oust. Récemment Chandoui et al. (trlr) ont dénommé cette unité litholo-
gique calcaréo-dolomitique "Membre Fkirine", appellation que nous conservons tout
en érigeant ce membre en formation à part entière.
La Formation Fkirine affleure sur le flanc oriental du Jebel Fkirine (coordonnéesX= 506,900 etY: 323,925); elle chevauche vers I'Est les marno-calcaires à Globotrun-
canidés du Sénonien, par I'intermédiaire d'un mince horizon d'argiles rouges disconti-
nu, rapporté à la partie supérieure (Keuper) de la Formation Rhéouis (voir feuille
"Diebel Fkirine" au 1/50.000 ème). Elle comporte (Fig. z) les membres décrits ci-après:
- membre (a), dolomitique, dont la base, masquée parfois par des ébouiis, est en
contact anormal avec le Crétacé supérieur ou, ponctuellement, le Keuper argilo-gyp-
seux. Il s'agit d'une vingtaine de mètres de dolomies massives, iaunes, en bancs métri-
ques, inter- à supratidales, présentant des niveaux à bird's eyes, galets mous, brèches de
dissolution et Stromatolithes pseudo-columnarres;
- membre (b), plus calcaìre, constitué, sur une dízaine de mètres, de séquences
métriques de deepening up: calcaires fins, intertidaux (wackestones à pellets, parfois à
bird's eyes) 
- 
calcaires oolithiques subtidaux (oolithes a). Dans les calcaires s'obser-
vent des Foraminifères benthiques , dont Gandinella falsofriedll (Salaj, Borza &. Samuel),(plus abondant dans les faciès oolithiques), des Aulotortus, (abondants dans les faciès à
pellets), dont Aulotortezs sp., recristallisé, Aulotortus ex gr. pra.egaschei (Koehn-Zaninettr)
et des Glomospirelles (Glomospirella sp.), associés à des débris de Gastéropodes, Ostra-
codes, Bryozoaires, Algues, etc.
C'est du membre (b) que provient la microfaune illustrée par Salaj et Stranik(tlzo) et caractérisant pour ces auteurs la "zone à, Angulodiscus friedti" instituée par
Salaj (lrer) et attribuée au Rhétien inférieur;
- membre (c), de nouveau dolomitique, constitué par une quinzaine de mètres de
dolomies jaunes, en petits bancs, formant une vire qui précède ia falaise des calcaires
massifs de la Formation Oust. C'est dans un banc sommital épargné par la dolomitisa-
tion que Salaj et Stranik (tllo) ont reconnu l'exemplaire recristallisé (non figuré par
ces auteurs) de Triairn hantkeni.
Sur le plan de la stratigraphie séquentielle, on peut subdiviser la Formation Fki-
rine en 2 séquences de dépót (sD) successives (Peybernès et al., r99o), uniquement
représentées par leur intervaile transgressif carbonaté (lui-mème constitué de séquences
mineures d'ouverture): une première SD, qui regroupe les membres a et b, une seconde
SD, qui inclut le membre c mais peut s'élever dans les calcaires de la Fm. Oust (TST
ou ? HST). Ces deux séquences de dépòt sont approximativement corrélables aux deux
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cycles eustatiques rhétiens de 3ème ordre UAB1 et UAB2, figurés sur la charte de Haq
et aI. (tttz).
Plate-forme Saharienne
Le "Rhétien" a été récemment identifié (Peybernès et a1.,1993a, b) en Jeffara (Fig.
1A) (affleurements entre Foum Tataouine et Ksar El Morra) dans la Formation Dolo
mies de Zerzour (: F-. Zerzour) (Bouaziz, 1986). Il s'agit d'une barre carbonatée,
lenticulaire, de quelques dizaines de mètres d'épaisseur, qui sépare en deux parties
(Bhir I et Bhir II) I'ex-formation des "Evaporites de Bhir" sensu lato (Bo,tazì2, 7986),
appelée également "Evaporites inférieures" (Busson, 19ol) (Fig. tC).
La Formation Dolomies de Zerzour s'articule (Fig. 2) en: I
- membre inférieur (a), où alternent, en séquences mineures de deepening-up,
gypses saccharoides (identiques à ceux de la Formation Bhir I sous-jacente) et cal-
caires./dolomies oolithiques agencés en dalles pluridécimétriques. Témoin d'une remise
en eau des sebkhas évaporitiques du Keuper (Norien ?), un fin niveau lumachellique à
Gastéropodes, Lamellibranches et radioles d'Oursins marque la limite inférieure du
membre et jalonne une première surface d'inondation. Dans les bancs oolithiques sub-
tidaux, de haute énergie (grosses oolithes type a et pelletoides), ont été observés
quelques Agathammirw cf . austroalpina, Hoyenella inconstarcs, Aulotortus friedli er Gdn'
dinella fals ofriedli (P eyb ernès et al., 1993 a);
- membre supérieur (b), constitué essentiellement de dolomies claires intertidales,
souvent laminées, agencées en bancs plus massifs.
La Formation Dolomies de Zerzour est corrélée, au-moins partiellement, au
cycle eustatique de 3ème ordre UAB1 (= SD T9 in Peybernès et al., 1993b) de la
charte de Haq et al. (est). En effet, les dépòts de Bas Niveau Marin (LST) de ce cycle
pourraient correspondre aux évaporites de la Formation Bhir I, très épaisses et ravi-
nanr directement le Permien dans le forage KLF 1 (Trigui, 1989). L'intervalle transgres-
sif (TST) sus-jacent serait matérialisé par les alternances gypses/calcaires oolithiques, en
paraséquences de deepening-up, du membre inférieur de la Formation Dolomies de Zer'
zour.Le problème reste posé pour le membre (b) de cette dernière: s'agit-il encore du
TST (ou du prisme de haut niveau marin, HST) de la SD T9 ou bien fait-il partie du
TST d'une nouvelle séquence, rhéto-hettangienne, corrélée au cycle suivant UAB2?
L'attribution au "Rhétien" du premier membre de la Formation Dolomies de
Zerzour se fonde sur son association de Foraminifères genéralement reconnue d'àge
rhétien dans le domaine péritéthysien. Les deux seuls niveaux datés qui l'encadrent
dans la série de laJeffara correspondent, d'une part, aux argiles et évaporites de M'hira
dont la partie inférieure livre des palynomorphes du Norien (avec, selon Bouaziz et al.,
1987: Rhaaogonyaulax rhaaica Sarjeant, Classopolli.s classoidesPflug, Circulirw sp., Pati'
nasporites densus Leschk et Vallaspantes ignacii Leschk), et, d'autre part, aux cal-
caires/dolomies de la Formation ZmíIet El Haber (Busson, 1967) (ou horizon B des
pétroliers), rattachée au Pliensbachien sensu lato (Peybernès et al., 1985) sur la base des
Echinides, dont Pseudodiadema cf. prisciniacerue (Cotteau) (dét. J. Rey), et des Dasy-
cladales (Neomizzia sp.) (Kamoun, 1988).
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Micropaléontologie.
Le "Rhétien" de Tunisie, tant atlasique que saharien, se caractérise donc par au
moins deux associations micropaléontologiques successives (Fig. 3):
- une association inférieure, à, Gandinella fakofrirdli, Agathammirn auxroalpiru,
Hoyenella inconstans (in Peybernès et al., t993a) et Aulotortidae (dont Aulotortus ex gr.
pra4aschei?). Selon le faciès, agité (grainstone) ou plus calme voire moins profond (wac-
kestone), l'un ou I'autre des taxons est prédominant. Ainsi, dans les boundstones cryp-
toalgaires à wackestones intertidaux à supratidaux du Jebel Guemgouma (Axe Nord-
Sud), on ne trouve que des Agathammines (Agatbammirw et Hoyenella) tandis que dans
les grainstones du Jebel Fkirine (Dorsale), iI n'y a que des Gandinelles, associées par-
fois à des Aulotortus. Les deux groupes de Foraminifères, Agathammines et Gandinel-
les, coexistent malgré tout dans la Formation Dolomies de Zerzour d'énergie intermé-
diaire. Cette association a été récemment retrouvée dans d'autres secteurs de I'Afrique
du Nord, notamment dans le "Rhétien" de la Dorsale Kabyle (Djurdjura) (Tefiani &
Peybernès), dont les calcaires étaient traditionnellement incorporés à la falaise carbona-
tée du Lias inférieurl
Fìo ì Répartition géographique des Foraminifères benthiques Hoyenellz inconstans er. Gandinella falso-
friedli au Sud de I'Europe et au Nord de l'Afrique. Localité-rype de Hoyenelh inconstans (1),
localité-type de Gandinellzfalsofriedl; (2) (d'après Peybernès er. a|.,7997, modifié).
' Geographic distibution of hnthic Foraminifers Hoyenelh inconstans and Gandinella falsofriedli ;n
Southm Europe and Nortb Africa. Type-hcalides of Hoyenella inconstans (1) and, Gandinella fako-
fr;edli (2) (after Peybernès et aL, 1991, modifed).
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- une association plus récente, où Triasina hantkeni aurait été identifiée (Salaj &
Stranik, 1970) mais non retrouvée depuis.
Nous formulons ci-après quelques remarques d'ordre taxonomique concernant
I'association des Foraminifères inférieure.
Superfamille A m m o d i s c a c e a Reuss, 1862
Famille A m m o d i s c i d a e Reuss, t862
Sous-famille Gl o mosp ire llinae Ciarapica &Zanínetti, 1985
Genre Gandinella Ciarapica & Zanínetti, 1985
Gandinelta falsofriedli (Salaj,Borza 6c Samuel, 1983)
Pl. 1, fig. 1-8; Pl.2, fig. 1-3
Synonymie.
7970 Glomospirelbfriedli - Brònnimann, Poisson & Zaninetti, p. 10, pl. 1, fig.4-8; text-fig. 4, 5.
7970 Angahdisms friedli - Salaj Ec Stranik, p. 39, pl. l, frg. 1,2; pl. 2, frg. 1, 2,7?
1972 Ghmospirella aÍf . fr;edl; Brónnimann, Caron & Za,ninettî, p. 9A7, pI. 1, fig. 6.
1974 Ghmospirelkfriedli - \íeidmann E Zaninetti, p. 601, pl. l,frg. 1-9.
lgS3HkmminellafakofriedliSalaj,BorzaErSamuel,p.6T,pl. 15,fig. 11,7?,8?,9?,10?,127
1983 Ghmospirella friedli - Gazdzicki, p. 145, pl. 32, Íig.7,5?, 6?, 8?
1984 Glomospirella exgr.fiedlì Al-Shaibani, Carter Er Zaninetti, p. 304, pl. 1, fig. 18, 19?
7985 Gandinellz apenn;n;cd Ciarapica E Zaninerti, p. 307, pl. 1, ftg. 1-14.
1985 Gandinellafdkofr;edli - Poisson, Ciarapica, Cirilli tr Zaninerti, p. 133, pl. 1,frg. 1-7.
1985 Gandinellz sp. aff. G. apenninica Poisson, Ciarapica, Cirilli Er Zaninerti, p. 133, pl. 7, ftg.9-72.
7987 Gandinelk apenninica - Ciarapica, Cirilli, Passeri, Trincianti U,Zrninerrí, p.356, pl. 10, fig. 1-14; pl. 1,
í2. /!
tóez? Gandinellz sp. Ciarapica, Cirilli, Passeri, Trincianti Er Zaninetti, p.356, pl. 1,Íig. 1.
7988 Gandinelk apenn;nica - Peybernès, Martini, Taugourdeau-Lantz E, Zaninetti, p. 148, pl. 6, fig. 1-5.
1988 Glnmospirella spp. Peybernès, Martini, Taugourdeau-Lantz &, Zanínetti, p. 156, pl. 6, fig. 13,16?
1989 Gandinelk apenninica - Martini, Gandin & Zaninetti, p. 12, pI. 2, fig. 11, 97, 10?, 12\ pl. 6, fig. 5
1991 Gandinelk falsofriedli - Róhl, Dumont, Von Rad, Martini tr Zaninetrl, p. 232, pL 62, fig. 5' 6'
1997 Gandinelksp. aî|. G.falsofr;ed.liR6hl, Dumont, Von Rad, Martini tr Zaninetti, p.250, pl. 62,Îig.4
1992 Gandinelh fakofriedl; - Zaninetti, Martini tr Dumont, p. 429, pl. 1, fig. 5; pl. 4, fig. 11, 12.
7992 Gandinellz sp. aff. G. fakofried.liTanineni, Martini tc Dumont, p. 432, pl. 1, fig. 4.
7992 Ganàinella ? sp. Zaninetti, Martini tr Dumont, p. 432, pl. 1, fig. 6-8; pl. 4, fig. 13, 74.
1992? Gandinellafalsofriedli - Fréchengues, Peybernès tr Fournier-Vinas, p.461, pl.2' fig. 1.
7993 Gandinella fakofriedl; - Fréchengues, p. 143, pl. 9, lig. 1-12.
L'espèce Gandircella falsofriedli a été décrite dans le Trias supérieur des Carpathes
occidentales (Sala1, Borza & Samuel, 1983) sous le nom de Pikmminella falsofriedli.
L'holotype, cependant, désigné par Salaj et al., était un individu attribué par Brónni-
mann, Poisson & Zaninetti (1920) à Glomoryirella friedli Kristan-Tollmann (text-fig.
4-1) provenant du Trias supérieur du Taurus lycien, Turquie. Ce spécimen, dévelop-
pant un stade terminal oscillant à planispiralé, était associé, dans le Trias de Turquie, à
de plus petites formes subsphériques, glomospiroides, représentant vraisemblablement
les tours internes de la mème espèce.
En 1985, Ciarapica et Zaninetti reconsidèrent la position taxonomique de Glo-
mospirella friedli du Trias de Turquie et placent ce Foraminifère, avec doute, en syno-
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nymie avec le nouveau genre et la nouvelle espèce, Gandinella apenninica Ciarapica &
Zaninetti, décrite dans le Trias supérieur (biozone à Triasirn hantken) du Monte Ceto
na, Apennin septentrional (Italie).
En 1985 toujours, après avoir eu connaissance de la pubfication de Salaj et al.
(1983), Poisson et al. redécrivent I'espèce fdlsofriedli et I'attribuent au genre GandinelLa,
considérant que la forme était morphologiquement plus proche de Gandinella apenni-
nica que du genre Pilamminella Salaj, Borza & Samuel (19s3), espèce-type Pilammiru
grandis, in Salaj et al. Qlez).
Dans cette note, néanmoins Poisson et al. ont encore conservé la distinction
entre Gandinella apenrcinica et Gandinella falsofriedll, reconnaissant que les spécimens
de Gardinella apenninica pourraient représenter la spire interne de Gandinella f"ltof""dli. Cette mème distinction fut encore maintenue dans divers travaux ultérieurs et
jusqu'en 1989 (voir synonymie).
En 1991,Ia synonymie de Gandinella apenninica avec Gandinella falsofriedli fut
proposée et c'est sous ce dernier nom que des spécimens très proches de ceux du
Monte Cetona (Ciarapica &. Zaninetti, 1985) figurent dans la liste des Foraminifères du
Trias supérieur du \lombat Plateau, plate-forme australienne (ROhl et al., I99I; Zani-
netti et al., oez).
Cette synonymie est ici maintenue en dépit du fait que les formes développant
un stade terminal aligné de type falsofriedll ne soient pas représentées dans tous les
assemblages microfaunistiques, comme c'est le cas dans le matériel de l'Apennin sep-
tentrional ou de celui de Tunisie ici décrit. En ce qui concerne la morphologie, il est
vrai que G. falsofriedli présente un enroulement initial identique à celui de G. apennini-
ca: un stade irrégulier, souvent micritisé et,/ou recristallisé (Pl. I, fig. I,2), suivi de 3 à
5 tours qui forment un stade sigmoìdal très rypique; celui-ci est suivi d'un tour unique
de la spire, perpendiculaire aux divers plans du stade sigmoidal. Ce tour forme une
couronne très caractéristique, visible sur la plupart des sections, délimitant le stade
sigmoìdal. L'enroulernent se poursuit par un deuxième stade sigmoidal, plùtot rare
chez les spécimens rapportés à, G. apenninica, Iui aussi parfois délimité par un tour
complet du deutéroloculus inscrit dans un plan, à nouveau perpendiculaire aux divers
plans de la deuxième spire sigmoidale. C'est à ce stade, selon la description originale
(Ciarapica k Zaninetti, 1985), que se terminerait la croissance du test des formes apen-
ninica alors que, chez les formes plus développées de t'1pe fakofriedll on remarque,
tout au moins chez I'holotype (Poisson et al., 1985), deux tours supplémentaires oscil-
lants, puis finalement alignés dans le plan axial. Cette seule différence, reconnue ac-
tuellement entre G. apenninica et G. falsofriedli n'est pas jugée suffisante pour mantenir
la distinction de deux espèces.
D'un point de vue paléoécologique et stratigraphique, C. falsofriedll est caractéri-
stique des faciès de lagon à shelf-basin du Trias supérieur péritéthysien (Norien-Rhé-
tien, souvent biozone à Triaina hantken).
L'espèce a été reconnue dans le Trias de Provence, dans les Pyrénées centrales et
orientales, dans la nappe de la Dent Blanche (Mont Dolin, Valais), en Apennin septen-
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trional, dans les Dolomites (in Brónnimann et al., 1970, pl. l, fig. z, 8), dans les
Carpathes occidentales, dans le Taurus lycien et en Algérie (Djurdjura) et maintenant
en Tunisie. Dans la Téthys extrème-orientale, on retrouve G. falsofriedll dans les dé-
pòts de plate-forme du \fombat Plateau (N\fl-Australie, offshore), et en Indonésie dans
les îles de Seram et de Sulawesi (Cornée et al., 1994).
Superfamille C o r n u s p i r a c e a Schtitze, 1854
Famille H o r e n e I I i d a e Rettorí, 1994
G enr e Hoyenella Rettori, 199 4
Espèce-type Glomospira sinensis F{o, 7959
Hoyenella inconstans (Michalik, Jendrejakova &' Borza, 1979)
Synonymie.
Pour les principaux synonymes de ce taxon voir Ciarapica et a1.,7987, et ajouter:
1986 Agathammìna ?'inconstans - Zaninem| Martini, Salvini-Bonnard, Ciarapica tr Dumont, p. 264, pl. 1, fig.
7-77 pl. 2, fig r-|Q, 13.
1987 Agathammina ? inconstans - Ciarapica, Cirilli, Passeri, Trincianti &. Zaninetti, p. 358, pl. 2, fig. 1-31; pl
13, fig. 1-26; pI. 14, frg. 1-25.
lgSy2gatbdmmiro ?l.nconstoor - Peybernès, Martini, Taugourdeau-Lantz &. Zaninerti, p. 148, pI.1, fig. 1-10;
pl. 2, fig. 1-11.
7988' A.'gatbammina ? aff. inconstans - Peybernès, Martini, Taugourdeau-Lanrz &. Zaninetri, p. 150, pl. 3, fig.
1-75.
Rettori (tll+) a placé dans le genre lloyenella Rettori l'espèce du Trias supérieur
Glomospira inconstans Michalik, Jendrejakova &Borza, en raison des affinités morpho-
logiques étroites de celie-ci avec l'espèce-type du genre, Glomoryira sinensk Ho, 1959.
En effet, Hoyenella inconstans se caractérise, comme I'espèce-rype, par un test ovoide, à
paroi porcelanée, constitué d'un proloculus globulaire, typiquement de grande taille, et
d'un deutéroloculus tubulaire, à accroissement rapide; fortement élargi au stade adulte,
le deutéroloculus présente une voùte très arrondie, particularité qui, avec la paroi por-
celanée, distingue le genre Hoyenella des représentants glomospiroides des Ammodisci-
dés. Hoyenella inconstans présente un enroulement de type miliolide, caractérisé par un
stade quinqueloculin à sigmoidal, parfois suivi d'un court stade oscillant à planispiralé;
dans les tests à spire plane bien développée, qui caractérisent souvent l'espèce incon-
stans et la distinguent de I'espèce-type, le stade miliolide interne est réduit, parfois
mème absent. Enfin, H. ircconstarcs se sépare nettement d'Agathammirw austroalpira,
égaiement connue dans le Trias supérieur tunisien, par un test plus grand, à cavité
loculaire fortement élargie et par un stade terminal souvent divergeant de I'enroule-
ment miliolide initial.
Pour ce qui est des associations microfaunistiques contenant Hoyenella incon-
sans, Fréchengues (1993) distingue, dans le Rhétien des Pyrénées quatre associations
successives: t) à Agathammina ? inconstans (: Hoyenella incorstan); 2) à' Triaina ban-
tkeni, Aulotortus friedli, Gandinelk fakofriedli et Agdtht.mmina ? inconstans; 3) à' Aga-
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thammira ? inconstans seule; 4) à Agathammiru ? inconstans, Aulotortus friedli et Gandi-
nella fakofriedll. Ces associations où I'on retrouve souvent les mèmes taxons sont légè-
rement différentes en fonction des faciès liés à des cortèges sédimentaires différents
(prisme de bordure de plate-forme où dominent les Hoyenella, intervalles transgressifs
où dominent plutót les Gandinella et les Involutinidés).
En Tunisie, ces Foraminifères coexistent (ou non) dans le mème cortège sédi-
mentaire (TST), les variantes microfaunistiques étant vraisemblablement liées à I'hy-
drodynamisme.
Famille A gat b a m mi n idae Ciarapica, Cirilli &.Zaninetti,1987
Genre Agatbammina Neumayer, 1887
Agathammina ex gr. austroalpina Kristan-Toilmann & Tollmann, 1964
PI.3, fig. 1-20
Plus petit et plus régulier que le précédent, ce Foraminifère, également à enrou-
lement miliolide, a été cité dans la plupart des étages du Trias téthysien, sans qu'il
s'agisse nécessairement de la mème espèce que celle décrite en Autriche dans le Rhé-
tien, intervalle où Agathammirw austroalpina est bien représentée (Ciarapica et a1.,
7987, p.360, pl. 3, fig. 1-27; Kristan-Tollmann & Tollmann, 1964, p.550, pl. 2, fig.
6-17;pl.5, fig. 8,9; Salaj et a1.,7967, p. 130, pl.:, fig. I;Zaninetti,1.976,p.131, pl.5,
fig. 1,2; pl. Z, fig.3-13; etc.).
En Tunisie, l'espèce a été retrouvée dans le Trias supérieur (Norien-Rhétien) du
Jebel Guemgouma-Jebel Touila (Axe Nord-Sud) et du Jebe| Zerzour (Plate-forme Saha-
rienne); Agathammina austroalpina est présente dans les faciès wackestone et packstone
à péloides où elle n'est jamais associée à,Gandinellafalsofriedli, Hoyenella inconstans ou
aux Aulotortidae.
Conclusion.
La découverte en Tunisie de nouveaux gisements contenant des Foraminifères
benthiques du Trias supérieur (Norien-Rhétien) (tels Hoyenella incorcstarcs, Agathammi-
na ex gr. austrodlpirw, Gandinella falsofriedli et Aulotortus) dans des domaines aussi
différents que le Domaine Plissé Atlasique au Nord et la Plate-forme Saharienne au
Sud démontre l'amplitude de la transgression "rhétienne" sur le domaine péritéthysien.
Ces taxons caractérisent toujours I'intervalle transgressif de la séquence de dépòt corre-
spondante.
La présence en Tunisie de taxons aussi "européens" que les Foraminifères préci-
tés n'est pas pour surprendre puisque, au Trias supérieur, une grande partie de la
Marge européenne et africaine appartenaient à la mème plate-forme carbonatée épou-
sant la terminaison occidentale (marge nord et marge sud en continuité paléogéogra-
phique) de la Néotéthys triasique (Marcoux et al., Dll).
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PLANCHE 1
Formation Fkirine (Dorsale), Trias supérieur (Norien-Rhétien).
Fig. 1-8 - GardinelkfakofriedU(Salaj,BorzatrSamuel, lgSS). 1,2,4,7éch.FKI4/I;3,8éch.FKIt4/r5;5,
6 6ch. Fl(I4/ls.
Echelle graphique égale à 0,2 mm
PLANCHE 2
Formation Fkirine (Dorsale), Trias supérieur (Norien-Rhétien).
Fig. 1-3 - Gandinella fakofriedli (Salaj, Borza & Samuel, 1983). 1, 2 éch. Fl(J4/1; 3 éch. FKtl4/15.
Fig. 4 A*htortas sp. Ech. FKll2/l.
Fig. 5-7 - Auhtortus ex Er. fraeglscbà (Koehn-Zaninetri, 1968). 7,9 éch. FKI8/6; 8 éch. FKI12/1.
Echelle graphique égale à 0,2 mm
PLANCHE 3
Fig. l-20 - Agathammina ex gr. a*stroaQina Kristan-Tollmann tú Tollmann, 1964. Formation Fkirine (Axe
Nord-Sud), Trias supérieur (Norien-Rhétien) . 7,7-lO, 73, 75, 76 éch. LO18/r:; 2, 72 éch. LOIS/4;
3, 18 éch. LO18/K; 4-6, 19 éch. LO18/D; 11,14, 17,20 éch. LO18,/18.
Fig.21 - Ghmospirelh sp. Formation Fkirine (Dorsale), Trias supérieur (Norien-Rhétien). Ech. FKI14/15
Fig. 22,23 -Gandinellz sp. Formation Dolomies de Zerzour (Plate-forme Saharienne), Trias supérieur
(Norien-Rhétien). 22 éch. ZZ2/19;23 é.ch. ZZ1.
Echelle graphique égale à 0,2 mm
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